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ABSTRAK 
Arief Januar Dwianto, 1301847, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan 
Rekreasi, Judul: Pengaruh Model Pembelajran Peer Teaching Dan Model Pembelajaran 
Direct Intruction Dalam Aktivitas Ritmik Line Dance Terhadap Partisipasi Dan Hasil 
Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 9 Bandung, Pembimbing: Dr. Agus Mahendra, 
M.A, 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh model pembelajaran Peer 
Teaching dan model pembelajaran Direct Intruction dalam aktivitas ritmik Line Dance tehadap 
Partisipasi dan hasil belajar  Line Dance siswa kelas X di SMA Negeri 9  Bandung. Metode 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksprerimen, data diperoleh dengan menggunakan 
tes skala dan tes psikomotor, dan tes diolah menggunakan SPSS versi 15. Analisis data 
menggunakan Uji MANOVA. Hasil penelitian ini adalah  1) Model pembelajaran Peer 
Teaching melalui pembelajaran Aktivitas Ritmik Line Dance memberikan pengaruh terhadap 
partisipasi dan hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 9 Bandung. 2) Model pembelajaran 
Direct Intruction melalui pembelajaran Aktivitas Ritmik Line Dance tidak memberikan 
pengaruh terhadap partisipasi dan hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 9 Bandung. 3) 
Model pembelajaran Peer Teaching memberikan pengaruh yang lebih besar daripada model 
pembelajaran Direct Intruction terhadap Partisipasi dan hasil belajar siswa kelas X di SMA 
Negeri 9 Bandung. 
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Arief Januar Dwianto, 1301847, Physical Education, Health and Recreation, Title: The 
Influence of Peer Teaching Learning Model and Direct Intruction Learning Model in Line 
Dance Rhythm Activity to Participation and Learning Result to Class X Students at 
Senior High School 9 Bandung. Mentor: Dr. Agus Mahendra, M.A.  
 
The purpose of this research are to knowing the influence different between Peer Teaching 
learning model and Direct Intruction learning model on Line Dance Rhythm Activity to 
participation and Line Dance study result class X student on Senior High School 9 Bandung. 
This research using experimental method, the data obtained by using scale test and 
Psychomotor test, the test proceed by using SPSS version 15. Data analysis using MANOVA 
test. The result of this research are 1) Peer Teaching learning model through Line Dance 
rhythm activity learning are giving influence to participation and learning result to Class X 
students at Senior High School 9 Bandung. 2) Direct Intruction learning model through Line 
Dance rhythm activity learning are not giving influence to participation and learning result to 
Class X students at Senior High School 9 Bandung. 3) Peer Teaching learning model is giving 
bigger influence than Direct Intruction learning model to participation and learning result to 
Class X students at Senior High School 9 Bandung. 
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